









































































Headline PLK UUM tunai tanggungjawab sosial laksana program kemasyarakatan
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 31 Mar 2012 Color Black/white
Section Semasa Circulation 23,655
Page No 7 Readership
Language Malay ArticleSize 172 cm²
Journalist N/A AdValue RM 334
Frequency Daily PR Value RM 1,001
